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n» ~r•rlm..,. ol 1•-,r111<,l,..cl,1I ...,rv,rPs 1•""'"1mu ,~1 .. ,,..i ,. 
•• ""' "JUl<l.>nr"" ...,.rtm•"'' 1,,...., nlf•tlnc """"l"'rwtoN11:,,,ei_ah, 
"' ·tu,--01 r,u.,-..·h~f Th,..,. i:r,,111>1• ~,,..wnl, , • •>r •llll' ""'u•l 
-~"'""' •~fT"'' la n1,1""'1 f1,.a.t., u• •Hll•hl<o ~ •1-nl m..,., f..f 
,1i.Wul> b> ,,.,so,n .. 1u, ,m ,,n) l"'"••»I 1,r,~·lo!m• tl'*l "'•l I•,.,. 
1 ... n .. ...-11,,. 
Tl• U1r, .. •·111 •~(mnl, ,,,. • 
l"'rt•Um• 1.._,1.. u~ Ufl•"· 
n,e,11•,,,..,,.,,.,,,,.,.,-.1,.,., .. 1-
,.,,11'iur/,11,1,-i,,,,,,,r11,,1r"· 
en",.. -~•U.1:<!"'''1,111 .. r· 
"''''"' "f llr, tt1,a1 ... 1n,,.,1U1•-. 
........ ,h rr,..,.,1U'd ~ h ......... 
lrofn,.,.,, In tl>w l~f<l>,I,,,;) l»-
J'"rlf'lrnt. 
llw 111,,- ~•"'lffi"· •tr. \If. 
""'" Ill"'"• Mr6. Jilt T•ru1 ... 
:>1'11 ~I>•• lltr,t 1·ai~"'· 
,...;'.:i ;::: :....-;'.:': ,:~;.~·.~!: 
l:.C:• . •11\l\l11C,ul<IA"'"t"'rc•t 
,,If! .n, '" 1·,1:~ • ....i " f,...,,...,i, 
""'"'11Cbro•t•!. 1'1tll1n r .......... 1. 
~nn'.:::,:;~!t ::·.,~=-~ ~!:•r;; 
.-un ulk , Mlo •botn•n...,,..rn,r 
.f•11••1 ..... 11 .. eciu1,1;.,.,111111""r • 
*"''"' ..... 11l•l•ll•<rl~.n... ti...lt 
<11•,1r-1 r,,r u ... ,ti~ll'nb 1,, p.111 
a 1 .. un .,.w-,,1-unr ul-
i,,,.,,,1 ... !nU.1,, • ...,,IJloo.,....I•""' · 
..-•~•C'•"'l·,••..toL•anlad1>11'1ual 
:::.: := 1.~"o'::t~ '"::::i~ 
::-e!::- .:.u~ ~''.::'.:.,;..""::: 
r1.-uh1n, ud 1h1t1r °"'" ~r;o,1111(, 
(Oil•• lnti,,,ra s,Wue u.1.11 Mk 
U)ITUI ) ' 
•tL••l•l>f".t,•-ho>m•I• 
If\ Toi1,,w~nu.,. '"'" \or~ 1~41!11'> 
.. ..du.111 ,ru,.nu ... rs.•f)ull•l· 
:';::::i:.n:"':t~ ~ ·~i:~:,;:,,,'""1 ,~ 
\t,,,.,..., •h><ll'nL•.ShP"' urr-lh 
.....-.. U,•d ,1 1 IIUY-•t<I •Mr• •IW'b 
,..,,rt,,..,,,.r,,,.,,e;r(.u1,1..o .. , 
: S::'.:~~~:~:;:7::: ~::::1~11.: 
J•t"P•"·· """ 1•t,,.,,,W,. u,,, .. ~,-
Ur•l ••1 ... r1•nn 111 ,.,.,.,...1,.,1 i.., 
11-.. , , ... ,.. ...... 
!II,-.. hru1 .. 1,,1 .. ,...,.~i..i, .. 
l!llt~n.•1.,,,c., ... ,b ,n'\m, tn• 
,:r..,11u1,, '"°'- L• Ptvl><>IOC) 
•• Ci ool,1rd t·ot ltp,, ,t" "'<l~l r «t 
••-•I«- !otkcrounol ••1.,•••·M• 
.... 1·1..o, u,•t,1,Lli1Hd4SIU<lo>nt 
tUUMPl<>T . 
•1r~. hrult>' • 111•l•, .- ,..,,n 
as u,,..,. ol 11<1'...., Gu1,bn<' .. 
(.:"'111>"hnr , . ..., ..... .,..,,r• '" 
lll.'<1111• n..a-,.,..-n,,.,..rv1••,nt 
0,,,.-.,.,..,.,,.,r n•ld1•~"'1"' 
"' flllnllui~ 11,e ,....<IS ,4 mur• 
,t>d,e>b t11r._-, tl10'1r .,i,.,.,t 
... , .... 1 ......... .,,=,~~ ::~t!..~,!!I ~':':;; 
fMU<I tl10' P•JCl,oluff °"!>3tl• 
.,.,11 ... u .. nnhnu..r,.,.. ti.uld· .. 
Faculty Promotions Announced 
Pr. Clo-opll~ 111. 11<""1}e~u, ..,._.latarrotuaorolm-rala-p 
u SUl!n& rn1,...r•111, b:U Nfll •1'l'Oln...i f'lla1 r man of thl! -n 
llo..,.•P• ,-,,.,11,, .. nt, Viet P r •l<WIII uod Deu Omuld 'ill . Goodr1d -~. or11o .... 1u,u, •-.•PfG1•l• e•ti..<.....,t••lffftl.-.Julyl,""'..,.. 
Ut.C'•tMr111•F•11r•r,•1'1<111,......-ldN!mruu..,..fu.11-a .... leadllrc 
.,w..,,•~u111 
l\ur o"" c;., ... ~.,, ..,, , ..... Dr . ,-.... rr.,.-upuiSt.Cioderrol, 
~:':. .. ~:;/:O:'~rli'..':.rT .;" .::: :;rf: ~:,•"i!.?: ~=.:~,1!/~~ 
,,,..~ ..,,,,~ ~ t.ln U..,Mll>ll•t "rt-•l;IJ'slup ror two,. ...... 
~ ;~ ',~"1:~:,.~· ..  1:;:t~t,~, •;:.;::-= =: u:dy;a:,~: 
:~~: ·; .:~:::t::11~i:,:1~1";,::1·~ ~=y:=~: ·;:;r:.'7~~ 
""r:i,.. ro,..1ncb•Jurtbl k Lnl!Me Dr.-uuu.,cb!Spani.tl 
:>I Jolln., 11"',1.,11, ,, .. ~ .• )9MS Hd U.11(1,C llll;!l~h U Goai,t.r Ce>lla&t, 
h•ll"'"'r" r,'r r,..,,...,a1o111<1wu111 ... <1"'01u...,...,11ep' •~>llf 
1,.ot...,n t••ll<><IUrl,....t• . 
m, m~l.•·s Ms t..><n• Al JO~ l>t'rtir • trfft, Y,et /> ..,..b., •Id'! Ms •11,, 
l..llYf l .. •, H<I U...!t t'aO thll..-f11, Cll!<'!III.>..• Jr., &, IDdSW!W,C>,1. 
.~:·\" !~ .:':,'"','.'.:.~ 1 ·~~ .. 1/·,',' ~'."-,, h" " .-un,nr ,o,.,r<I hi. j,llll. ·- ~ 11,, ""'' ••11(hl • • -.c....,, .... 
", ... ,, •I• l•JC'•""" w .. ~'""' ~ ..... ~, Hr-·1•, ,!Ml 
I "·'"'" •ol .• · ••ndl,• !• ••• • • 11•• C•ml•r1'1i."1 C•l\1rT l~t 
,-r,1~.l•,I •rn. •·••• Lo fro,, \<t.oltf,llat•ll<>C>. 
~ull,I• u l',l',I •Hh • IV, 111 
••ucta >•t bo t11m,..,,,ucat-•dl · 
.. ,10<11n•"" coll•I" ofbulc 
,1wdlo.,Bo,6,1oaCN..,r,.11y. 
M,s~u,,,.,r,c•L.Sno.,U•bHfl 
prm11C11•d fn,m 1ratnictor 10..,.. 
s1,..an1pror••,oorafbl.cl"I)', 
A lt!il 1uau.11 t or Hy..., f'1r• 
H1111:.ci-1 .... ...u, .... a11r , .. c.._ 
~1or al•"•,..•'"' from s..tl'ol.t 
'" IIIC ;i..i n,. r 111u1tr'51Dtc. .. DCe 
Ir"'"' •be CN~,.nuy ut s .... Ha,ap. 
. , .... 1111t11,. 
'"" L• 1,n-11 1cuclldale 
!or • .ioc1on1 t u, .:,otoa Ji~ .... 
lt~nip,lure • t•d pr,or 10 com1 a1 
::.~:'.~~ ,:'";.~:•\;:~c::.~ 
... ::I~.~~:::~::; :":.:::-. 
•ffl't!lfnlOfofpl\ll.o"""""· 
:A.,;;.:~~~tf=:=~ 
••t•11) .n.J •lid CT~"""''" •lllly "t 
11 ...... rn ca1,,.u11,. Bofe>ttcorn, 
.......... 1 , .. 1 .... 111 ... fl,•, ... ) Ir ,, 11,~ UNmm.,.u 1n1 10 S~ n'o lk, 1,,> •.U I,-,,,,..,._ 
:~.~.:: •. ~·1,:··:;·:;:~: r.1;, ••. 
;;'.'.f ~'i:~:: :~:.~~~1:f .·'.::=: 
II~""'· I ,..,.r,t.· d Cwrr h •rl:uid 1110 Ul.t NCKlr at He>1toa lln1>-.r, 
~.:~~·~ .. ::'...!i·:~~; .. ~I)~= .. ,,. 
.-~•''-'"" pro,~~.dt; "" lbJI•~ .Mr•, £hut,,,tb 11, 1111am• 11.1• 
Mr•. n~a11,,.,,.,Jf,-<•lllol'lul111 l•~n ptOlnOfNI '"'"' A• •ttt:&IS 
11.11~p,, .. 1>D1•t.t9dY>a1 fe>r ll • l ' n>l•·J...o r le>A,.oc,al" Pl'O(u.tiO r 
,1oXt,,,,,~ ... _o, lin1wn11y. 111 Psr<ldou ~ad C.Wd&Jlc•. si.. 
Mr •. lluC"""\.."'"''&nd""•ed l N m •~ ~ c r •du.>t• olAtwlpl11Coll1~alld 
c""""'""' cun-ro, Moc,ri,.,•11, ...ce,.Pd •ft M.A. 111 Ed. ln>m 
~hnn. r..., .. ,.,n, • b;\ctoo,lor of art lhrnrd. s-.. IU~ al<o U11Cbl ;o1 
::~:; :.:11~-:=~!:':~,;,'.";r:~ ~":ii,;,:.::~~\n ~!i::.I , .. :::=~: 





1i...o.-,,.,,,,.- .11, t,.,I ,,,.,..,.,r,., "'" """'"''"'"' '""• 111,...,.,....i A•,,,.. '"r,,1 ... ,..,.., '~ ,,1, ""' "" ,n~,uw ,n .,,,A,.~.t,,,,., "' Ur ·• • ,,.,._..., '"'""" '"''"'' ""'•" ,.., ,-• rffprt1,,. J"II I, ..... ~-
"l ,"1,...,,r,oL,,...., .. ,.u....,.. 
i,r-·ut.,<1 !,..,..tu1ruc1or1o•J-
">'•n1 i,rul'••'<lToi LloiOI)", ,'.,..:~~''' ,..,ir.:,','~-,;, i~. ,,,r,'",'.:',.,; ':~ . ."':, ~,'.~:·~· ",;; .. ~:~~ ... ~~~'... I.II' u ... •IIM'""" 11 rhr .. ,. ""'' ~,. ,....,,,,.., " nu.,. .. fllU-111 .... ""'c"'"' 
,1, Ir,!· !, 1 ~,11 • ,n ,.,, ••• , ·' Ir• "'"' n •• • ~,. l.,Tn ,n '""''" H••, I l;o, :If. 1,,,..tr•• " tr" • "I 1n :>L c;,..,.ITI!I, 
,.-..,. '"''"'·•"''"· H,.,t,,n\01f,,.,,.,.,,.,,n,fll1"""'~.,.111.r. 
, l~~ ru<!U,t'" of 11,~ P.uk 
lto,h 1><:h><>l ,,.. r,,c,.,,,.,r1 .. r1:ac1>,. 
rl<,f .,.r ,n, <lo·tr•,. ltom Suffolk 
,.,_. I .01•1·~•, •' "" I,. •r H• ,.,, ,-, •.. , ',,. ,r , f •rl· ~r;trr u"' ,,,.,.., l""rr•ltl 111 
..-· ,.,w,, .. ,,..-..., ,,,._,,.,nt••, ,.,1.r•h,r l··r ,,.. , ,.,~,,. 
, 191l: ... 1 ... , p, ........ , • ...,, ..... .. 
~',;.:',:";'~''"'"'<)' ,r, .. .,.,b.,.r-'"'' .,,· '"' , .. ,,.,•, ,I ut .. rr- ff ,ttt ll'l•l11ho,Ull)•,r 
!~, ,.:i.:',''.''/;,.. ,~''' ,,,.,..,,:"'.;'':I,".'::•· :::. ••t ~ ::·· ,;r:,,/ :,:.,~'"",'.~,~,';'.':,' :;:,:· ;t,.'":,:'.~_:,;:',i::a~:::: 
,., " ,.,. t .-,.,. ''" •, 1,,,, 1 ,, Tt,.. J...,,n, H • ••n• , N••·r-!h ,n J..,t ,! \!15~. 
,,. .. • ,.,,., .. .,11, •<•Mlll>I• 
'"'' .................. .., ... 1)., , .. .. 
..,,..,,.., ,, •,n,,1,.•,r, ""• ,,.,r,. .,~1,,r t, ,~11'.,J• or l"lt U.-. to,...,lr,.•~ u.,clot>i,>ftl..tl 
'",r,,.,~, ·" • I' •., "' l,n •< ),...,., 11,aatn· I~ n, •• ~r , •M Uo«"' 1 .... 11 .. 1, 11 ...,...,.,, • ,,11,., ,.., 
u., ·l"'h•O> • <I ~••· • ,., rorn! ht 
r "'" ,J.,. ,,. • (U.k.,,. 1rarh1,ic 
_.,, ... ,. , .. _,_,, ,t la.I HJ• 
II ,1,.,- •I I'"· , " ,\,, :••- '\I I I ,~,,,~ .. ~,i.•' .. ~,!. ·< ' l ,;'.\.;•:,• :,,' .. '.~,~::•,•,: ..... I,.., 11 ... ,,.,t nt Ill" ,..,l],op' , l•Plfll'lo:o' 
,. ·I I'·:,,.,. u,,,.,,.,,.,, ,,.,.,,.,, .. 111>M• "<l• , 
• ''· ~·· J• 
""'"'·'"'' ..... " ..... ,,, ... , 
,II'! ""f "" P11,e,·ft, •""•h•• JI,. i,, >M ~ ........ , ?. v.,U,, IL, I r.1111 iu, 1~~" I•,.,._ ,,..s Ir••· .•• uun , o"" · 
I Ir >f,.,,.,. •I 1,,10-,•~"1 
\tfolu;t .. ,)lt,,,<,~11.A•l>l!<J • 
• 1 l·,,U«,ff• II , ...... ,.,.,, ,,_,,....,. .... 
1, ,,.,,, ,,,.,, nl ~ I•• t , 
·~~.,'. .• ~~~,•;''.~ r~,,,.";:::,:.11u~: 
''"'"'······ l•ll'•""''" .. >l<l)·il 
11..,,r~ 1 .. , .. r,1t). ~ln ... C""'• 
'"'''""' t, • ,r · I ~J• n "",,.. 
'"' .. ,, ,. ... ,, , ..... ~.. 4,,.,·, 
It. .... 1,1n1 t hi• 
,• ...... , 1 ........ . 
'" ,,,,, .,,_ ,, •• i,.,, ... , 
I ,, "'l'"I ..,,., .,• ., ,> I• r , .. "' .... , ..... "'' ''" 
. f• ~ '" '" """' .. I• ,1 .,,. I 
... ,, .n•l••••r,•, 
I rt'"''"""' .... ,. . ··~··· 
I • I' I ,,. t I 
'Ir• 11, ...... 
•• ~,,. •'• • ..t,,,' I' ! •< 
'"''''' ,t t,,I In,.•<•>!\ 
\Ir fl•,••· • r, ~,..,,,. !ro• 
.i.-.-.. ,, ........ , 
'"' < , .. 11.,1 •• ..,. .... ~ • ,,.. ......... 
·""'"'''"''''"''""''""l'"""'" 
,1r •. u.,.,, .. ,h "'·'"•"• 11.., 
.. .. ,, l .. " ,,...i ,,..... ............ ... 
l'n>l•·•~· r I , ... ..,.,,,, l'r,,lr•"°f 
1 l',,rlt.~,..,"I '"~ (.,u1<Un~•. Sl>o' 
,(U'l"• '" ··f\c>t'lt,NC"oll•P•r.d 
tr,..,, ... , ,:,t • 
"''"' ,...1,,.. ,,.. ·~···· 
'""' '"' "" ..... • .. ,. -111, .......... .,,. 
ti• ,I~• ,., t ,,,_,, ,,,., ,., , IIM ' "''"'' u,, I' , •• ~.y l-1 ••'· llr 
• "I~, "'•"• ,·, ,~·,,~ rrau 
, ,...,. ,-, ,n \I,\ • FIi '"'"' 
IIH••T<I, •It. hJ••h<·••<M;N •• 
,w n,,..,nyt !t,11 \ra<lo'mt ,n 
\'1ul,d .. l111U,,1n,,...h><>fl1>..C-I 
..,s,,.m, ,r,11 w,,, 1 .... run~l"•\\aw 
•< liAr,U(I ••ti•·• , .. ,.1,.., ,,..,,1 • """nm,i ··.-· ,.,.,_ .... \ ........ •1· .f .......... ~. 1,,-r, ... , .. n,,,.,, ...... u"l• ,,.. 
APRIL 17, 1968 
TH£ JOURNAL 
Letters to the Editor 
Coaditlo9 of 
Rooa 46 




;:!"'i:· ;: :': :.~."":::i'~·~ 
,., r,.I"""""' ul •m to~m· 
pl•1na-COfldlfM>ftSO>lpoilCl4'0 
:· .. :::'!":,~~=~:~ =~-" ..:: to.n•~•8"d7 Sl>Uh( """ ·~ '"" SI- eo ... ...-. - I Illar .. Ill.IC -cnuc,om . c r,uu•m a.p,NI Goll. ...., J",:auonlll Pci&ICT, U. ,.....,.._ 
, .. .-.110<1, SI\Dll1'1 (lo.en,,.-, 1111 Sldlolk St- ~. •-1 U• 
••••••· All4 tllU OD&U• Int .,,,I.lot,'"°""' l~--U.-· 
••rdlr - Ibo <rlllCIU<il for a I.Ck of 11.UrllJ, 
.O.lo,INl,.n'!.n•-»<l•P"'""n 
•r<>11n1 m•n,,i.-P<1m,rol•WOUl<l-
br ·"' ...... , ... • oul•l-t.- .......... 
pe.i-r.,-,,Phra1n.om•-•'r 
1~ubt1r..-.,ac0011 ol<1bt"Omlollo• 
woM!tyofllll'M:i-l'> MOMC" r,,"'I 
Aut llOt llJ. Sur•ll '"•"'"''1•· 




Pn"'1~ • cold oho•"• •nd• I•.,. 
~i<C\ ,IIOl'I• "'°"'" 11-•IIPMf 
'J<>J<• •Ml tw1p flU" ..,.,. llll' IT•' 
.ourcrtd<>t,rbl1"",,umr lJ,li'o' 
•lUl .. r)lnl p,ol,.TNIII•"' 1'111>1>'"'" 
~':.1"'~:_,~,11) • .:'::.:: .. ~.:= 
- i,,-. u,,.,,,.,c.,.nvo1 ,.,..,.., 
but 1,,-,111,,c~Wl>IUD .. rol<ll•-· 
,.,- ,NM oul,t "awn,prt•l,."I<>• 
I ,Cytkf,O ~l_.f , l\lttl•IJ,!11<'.I <>"' ' 
ol 1t>om.,.1 .... "'" rttllU--dto,.> -
,,.,.u, ,u..,,nc ••<Nnfl•nd oN•· 
'"' •.c• 1111 ... ,·~ 1>an<1•. rn•111nc 
toohlpJ~ . o r td , .... n, "'"" aPtllC 
:::; ... '~:'·n,::;~"~:~·=~ .. ~~ 1n<11.,..., .. ........ -1 •. , ... ,, .... 
1 mll• t,u1,..ir, or try 10, r-.i 
oom.,u,,o,bl•nll"'"','""'10 .. 
.,..,,oun1•nfr11III. 
A ron•• •~•bl~ h11h1 .. r r ,.n••P <>I ........ ~,-- ................... .. 
,,,-o,,Moort1,.,pto ... ,c 
:: ::.:-: :~-~~..:~~~~:. ':: 
pMr>llrdu1>.,..••.1norn•••~ 
r.·:·:..::."::"!.t;"'t ... ~·~· .• -:.1 
•r>d1i.t1,01co.,,.,.,, ... ,,..;:;J 
::;...,~::. ";-... : ... r.·i:.";'. 1,::;~:~ 
"" a<>C 111<1• old lad<••'"""' 





"' O•""J""c~. '·"""' )tdlnOJoun~l 
~,rtfol' .\,,~"''"~t "'"' 
1-1.11, .... , .. .--. ..... ....i, .. 
.. ~,,11<>1• ,, ....... , .. ,.,, , .... 1,.-
, ........... 1 ,u ... r,r l'l ..... ,nor•) 
~::'.;~~ t \'t 1~.:'~1~::·~;.;: 
"'""'"'t°"Ct.otdlrul1hrAt1nr-1 
l,r .... r•l 1•Ma, ... , ....... h.JI , ... 
~.110,a •"'"'""'""'· It"' ,n,cl• 
:t~~ ... "".;~;~,~;!;· J:;~·~\~: ~ .. i 
,,., • ..,...,. ,,, ,,., numl•·• l>f han. 
"'"" •od ~fo<'CIAI ,\, ......... U-
Oor,.., e,...,..,.,. rm,.l...,-•<11n ,.,. 
~ flllll""l 0.>l'IOfl ,,1 <N •.,..pa.l't • 
m~ltl T1"' •Ml(l~ <l~IM It,,,,..•<" 
1• •• 1oruu.u .... 1 •..-y.,,,,...a..Jo 
:01- ••l ••~•"'-'"'•'•ll•'""'1ul 
UIYl•~•L \lol,rf~;u,, 1• l.a<I, I ... 
,.; ,-, ,..,.,., o,,., ...... ""' .... 1, 13 
fUll•ll ..... •11• .. oo•,<.lllrP~ of W-l 
• r• oo .. -<t '" '"''"""''' r rtn,.. '" '"' , ..... ,, ..... , ... ,01,...,. .. ,, 
'!"C:,7,:,;~ ::•fM'.,:l;:;l,::;M ;;,:~::; 
ll;b" A' Cl>fl ... <II""! l•'lth,.n l1j 
\•f'""''""· .,111,..11~, .. "''""' ' .... , 
,n,... •U(•llot,.,llll 1r•al ,t11vol'1'111 
All•~•l•-l•lluot• .. IIA• .. n•t,tP 
I·'°''"")"""••,,.,., '"'fr.c• 
............... .. c .......... .., '°"' 
•llltn<U•IJa•l1hu1u,n '"''"""t •nY 
1nror11,~1~.., ~,....,,.rnin1 '"" ,1,._ 
~arrn ... n1 er.., t"" ,a.1· ,..,. ,, 
w.,u, ~"""''' ... ,~,,,. 
plur•I~• ... , .. ottlw ,-MIJ",.,._ 
~;,:d~~ .!::":i...!': :;,';'•t 1n 
n11,1_..1~1,LWloYSd1rtJ 
'"' •·ura1<1J", •• "In - ol 
'""""'"~" or,. .... " p-,,rlJ ., .. , ... 
,.,,..d"l><!l-nTIChlDlkTY.1'1aw 
1iu. c<>r1<1mo,,,01f....,m.,uHma1 
br 1,con1pl1Ul .... bJltalM:1tll;al 
,,.. .,.,,,u"' n1Khl1W9t•h1cb~r -
~;~':.:'1!:.;,~/'!n ~·,~:."!.,~:: 
• ...iunl1y ..-i... ...... ,,i. ,\KACom• 
l""°G11luu11,..,p1e._....,o,...,-
.,.,. ,i.on, ,,.. Obnocn1, OU•P-
,..,'.7~,;.-:~..,:r !','; • ~:,~ o,"'i:! 
"' Al•r <•~ .o C"I' or •• ,,,.., 1 ... 1), 
,., "ml>'• ,...,,NMtOff,...-11....., 
~I c~,,:1:~~' = 1:'J-10: ~= 
~on ,tru,\, 11,Atbhie, ltorlf"' 11. II 
'"" "'"'' ' ,,,,.1,, .,.., ..... .rrau~. 
f1t1, -' .. •11IIOtlf ~uu .. 1 .... 
,....,,,.,,..,,..tw111.1,r..,pro1MLIJ 
r dn,..uf"'o,.........,, ,,.... 
T""-•"unl1110•lonc••ll 
1111 , ,,...,,...,.., c .. t11n•~ lotr ,.., 
•<l111lnl-"' "'""" IW<rJ•lldNm~ t,,o 
l>lfn "llh llUOf .... ,rt• ol fl• 
unc~ al>d•1.-1h<) I~ l,o\lwt .-nil 
:::.,. ":':~,n~~::t.:: :;..,1::.; ~=: i.:~1,1; •• :::::;~::,cc.'.'7~:': 
•,•l>'• ...... •""'•rw:••"'15"no1•""· 
r~::.·\o.:~:.!"" .1,:.;...it~~~; 
clr,,..<I ,_, •u•~lol'""" .... u 
"'11c•"'-""' l•flh•1 ,n11uw, 
••, p1t.,.., oil,., ,,.,.,.k,.COffl• 
~:;'!~ ... ~~~~,"' ,~" a:':,. toor!~"~ 
.. .. u1u""""'""'_,n,,.. ... ru,... 
•"" • tolr r•l4J <l,,•11 "'""' ,a ~.:t:: .. -~':n'~·,}:..:.:~:~:;::: 
:::~r:::~,.~~~··"t'"' .. ,.,1nn~ 
""''l'tl..U.llt'i,y 
t:1, ... o1-., 
l .... ,i.. bK ...... I .......... m11er1oe It. CDft .... 1- I bd -.till 
,,,.. l.....:IIOM Ma,..rer ol ti• Parker tto.M H(a-1 lllllP'fbJ •1 
1n1 r 0<1..::11'1 my.ell .,., u.tormlh( tum t!Ut I woo.id Ilk• tO ~ U• 
P•rtn ltouM HOt:JI' Im" a collel'f din«. Tllat'1u larHIP"-• 
Iott I . .... mocl>tttd "'ptOIIHII, IIO'I, ...... .,,.. .... ,TNl,,..'I," 
I wu noen ~uti,-,:,..i tO a .,.t,e_OI b,cl•tt ""IIW lad a--' ol 
c"l•I" u......,,.• (IIIOtt crll\Clffll), all4 Wormed Uoll tM tMIIIWIU-
~"'m•ot t1ad <1-<1<1td to ,.,~,, lrom ~''"I 111 lllf "'°" oollt9'• 
'""" rw,cu,,... Som•...,.., In tloe ....,_,.i1 tllal fOl\oWl'd,I "'......., 
' " ~hp 1n tbo ,..m,. o1 Salfol k un1•1rsit7, and I wu •m•- 111111 
,,, ... .c,c C ... DC" •• u .. M, ....... am•-· h -· I~ s.tfolk u ... 
YSU"J i,.., Ills ,,. .. ,.u, .. o, ....... Ila Oft17 ocllOGI aol 111""9 ma 
••••1olt1Wllo<~blt1&oso ..... 
Yu, 11 11•cr111u1111,.., of Ille world,alllithlblllfaofs.dtolll 
u,., .. ,1111 and mon, ,a """ 11•0 ot s..no1, •1IOlffl•, """ - "' 
th• .... 1.11 ON:ISI.,.. .., wtll """ tO .. .i.. 11 ·•-ro, ... OIIIIII 
11\ll or tNo -b II tlll P1rllr - ll(IO(" w1U,:,oo,l.-llad 
blr1!<1 upon tlw rood re,..a1io.dSallol\ U111 ,.ra11y, or4HU"OfU, 
Courses In Banking 
Offered In June 
Suffolk Ln1\·ers1ty and the 8Qll'Jn Chapter of the 
American !ns'.itute or Banking hll\'e comblned to 
offrr a Jotllt e\·em11& program 1n banking leading to 
lite ilegn.'(.' of b.tehclor of science 1n t>uamess JWmlnp 
1strat1on and usoc\at-! ce rt ificate in bualneH adml"I-
Tlw •""°"•'""•"' •u "'* 
... JOHIP JOME, r•otOfl. pttsl • 
... Ill of Suffol O UN"nllJ, , IWI 





u-, '"" •v-me-n1, 51-n1s 
ot Ult boot"" Ctu;,,cr ol lo,l,B. 
.. ar uaa•lcr c""11U nr"°" '1 
Rn .. .,.. Cl\aptrT '°"""' a R.S. •n 
"""""'" aom1M•rUI08 u, ~ 
IIIC al Suffolk. C ttdll maJ al.a 
~ applll'd towor,:t ~ auoc:1,~ 
c•"l!l<atclnbllll#II. 
Tlocerawn•-••m~""" 
> oNffllllaflYt l .. fOP, 1)1 8 e r 
1<11t,,,r1ot1011r,._Lll.eo1ne,11111 




•nh,,.,.,..,,c,.,1•hl• •""· 11111rn 
H •r11cl• orl"''"f'""'''""'"i.-t 
c1o11,s,sb. pl~•"'"' for .,_,June 
m .. • forlJ .oor,p.,runc~c,1"r 
001li•ncoc 1 S,r,...,...,, 1,..L1..iuf 
u, . ..,pld"o,o,f lun"""rflo;orJOM 
IJt'•nls c'"" UlmlJICl><>t•1•1«'"• 
-"'"° 10 wr ""'""' · I u~, .. ~, 
'""' lW' O,C,t>trlU oft 10 , ... ,,..,. 
bt.111<1111" •nd Clon\!O'r~ ""'" Juo 
""l•l..,U"lap,w"""'·'<IC"',..., , 
'""""""'"''<1randhr11l••M 
~, ......... i.. 
l. .. ltt' .... 1<,l'.opo,a!IO 
"-'"'"'""" /e,,,..ul 
NaNS of S.idilgs 
S.U. Offers Financial Aid 
:: ~=.: «~:;::~::':..:i '7'..! 
lod.,IIIISH II· r' ~ M~ .... 1 of Pl.&11 • ,...,... ror ••r•n1•, wh,u .,,,1,1 
""""'"· 1n,,1r ... c ....... .,. ........ ,,,_._ 
la ~Mrl, '"" J0<1 r n•I ,~ ""'a, 
, c...-pout,.,.•., p,won...i.t .-• 
• ..,,.,,..,rr"1oC..trlfo,.toio,nr• 
""•JU•,·•nd rotU~J,..,w,i,,nt"'P"' 
10 1 .. 1n« • put~IC CPl,,t<rallK"'OI 
~";..='~r,;,;:;:;:~"",';'..;:: 
• ...,~ Pou,11~10,..,"soc10-...--
o,,.1c" i.c~croun<1t11•"" """" .. 
b>rfy Clh lu.rlll ~ ~- '"h1 Ille ... 
1> •t>Ch•.,..•f'l bolpubllc l JIO<C"', 
~~"'.:1: .... ':':"'::::";:'':".; 
lnb,U<IJlaYID1 t ... ~-OOt!y 
mo,,. ,n10 t,,o,10,nr con1rot1...i1Jy 
lhr>" ~<lfflUl.l•tr~lOU woulO •w-o,• 
1rr1>1\1J<omp1rt .. 1t.m~r,lor, 
J..O(lnrf""''""' .. nec1111ar<1•r 
Ila•• Ofl ..,, d.!111 ~".<Jrtno,,, 
wllo,ft .,.,. cin \1111 • >Clfo<'lnl01 ... 
•~tnur• •• n,.111, I ~IT<N>CIJ ~<>•· 
P""C''""' ~~ ,. .. c,,.... , 01, .. , 
1•-••111•L"°-'""''"""'''-'"'• 
tt.-O'i1ol•Uono1ourmllld>WDlfl<I 
,,..C <"'1• JO profO<>M, our ~J,alff)' 
ti.-""'"'""'''tM"•h>••'"'"U"' 
'"" ~ci.,1 t .. thllhll• I <tu"'" 
,.,..,,.,.,, , r,Mr 01~"' ,~Ir.'"" IYHbCOOl••n,<tt1<>tt"t°"'Uol1, 
........ ""' 
, .. 1:~:~~·z~ ~1~,::·t,.~":~~ 
,r. 1 .... nd<•r uf :.~m,1• l:n, .. · t•U). 
A• .,.,"1
1
p,on1.i,,., • .,,...,.,.ri"fp,,>1 
.,..,n,~r 1t,,, 1.,,1n,ac ln-,r "' 
,h,..m•n. 
.o.L,o,oulotct••ll-·U>1'•.-p/ot'n 
,-Cu(:lr , ,,,.. "" " t""hllnl •-hi 
1 .. ""'""" '" 15f~ ll<ll><>t, ~U.M"'l•f 
I• ti.....,~, ,...,.. .. ,.~ u1autt1ul 
'"';;;,---;:: ':"..:.~"' ::1".:,., •~al<I 
, ... """" ""~ ....... i. .. ''""'"'""''"' And,,... phru11ol Ill•-~ '" 
C""loptC-~ )'loCr~. TbP ln,:t,11• 
,..., mer,,,,~ ,n11,.-,,...,.1, ,ac.r. 
•••n 1-"'"'" ' " l,~h n ... ..,. ,.,.n 
,,,,cl<Pn1nt 
I ho\•• II,.. <,t-ntl"""''""I 
•t1pi,<>Mtll .. CH,,.., 
1.o<>, .. J ..... , ... 
The ~uffolk ~·nu·er:.o l) 
College Fm~:&I A>- -
,-1:,l;mce Con 1ittee 16 
bcgmrung LO Mi [1 -
n:i.ncrnl u,Uts anc:e ap-
pllc:1t1ons for the 1968-
69 (l(:ade1T11c ye:1r. All 
~~~~~~ts r:~:~\.i:t ft~~= 
cu.I assl!.l:uioc through 
':::::::::tP· 1 ~:~~. en~; 
: :~;r.,l~:1~ t4~·~:~:= 
caJ.I .a,,sh,tancc ha\•e 
heen sent re~v.al forms 
;;ni~~: ~::1!111~~ tt!~~~ 
The..e romn, consi.,t of 
~:!'ir!~'k,,~;/Jte:;:1;>' ,!; 
pllc:atlon thut shoulcl be 
rcturnt.-tl lo tile oe:m of 
~tudenlS omck b) 1\pr11 
24 n.ndu Ilene al Parents' 
Conrtdent111l ~l.atement 
.,.,.h1ch should be sen1 lo 
The College Sc:hoh.rshlp 
Se n•1ce, l)ox 176 
Princeton, New Jersey, 
by April J, Students not 
currentl) recelviag r1-
nanc1al 115au;tance from 
Suffolk L'n,verlilt)', nnd 
v. 00 Wish lo apply for 
1968- 69, may clo so by 
complctmg the Suffolk 
l1nl\·ersity F1nanci.al Aid 
,\pp l icutlon a.nd lhe 
Parentf;' Conhdenllll 
::,tatement prior lo May 
l. 1968. 
m~~1~:
111k\e be w::=~~ 
the earlr!ilun1mer. pend-
Ing the receipt b)' the 
Dean of tudents' Office 
of tM- Parents ' Confi -
dentl:il Statement from 
1he College Schol:ir;i;hlp 
Sef\•lce , the Suffolk U11\-
:i~~:?ntio!,1n::l! J~ 
t 968 cumulative aca-
demic uverage of· atu-
der,t uppl\cntlons. 
Student s desi ring 
" ork Study Jobs at out-
tude agencies dur ir,g the 
summe r may secure air 
pllcations in the Dean o{ =~gorr:e ~t!~ 
tlons . 
GO/EIUL tNFCR MloTIOS 
9111\'olk 1J1n--1UJoflleU a,ff-
r,-,17 otsNdffll llaandll UIUI-
aiw:• prop-a...,.or1fft»dio.-ardl 
"'"UhllM-lolobbln.lllCbl&l>-
ff •duc1Uooi fw - lll.ld,ttltl, 
wholla••f\mncbltlNd.loll ll• 
""ac1"1as.ots11DCeCOB111dtn~ 




,c.~-... ~., ... , .,. s, 
• 
r lll l<ll•I•. pl••ol• nr l<-r • .,, .. , .,,,., 
m . .. ,..,.,1 _.,,r, , ... o,nc ''*"'11,, 
... " ......... . !> ...... ... ,. , ,.. ~ .... , .,, 
1••0111~ ',cc,,.,<l l u,o " ' . ..,, "°-' l"l' ,H 
~:;:.' ~;" :;l~.~::·,~· :::,::; 
, ... , ._. ""wrr, .. ~ nfl ,n ti•· ,,.. ., 
...,,1m,,. ,,., ,, . m, .. , . ""'" ,.,. 
•·. ,, ... ~or•" I•,, • 1,..r•, ,.,.,., ,..r 
,,..,. "' "' • •I•· •"'1 ,,.,,N ••"' 
t i> or , r •.,tto '""'' " ' ,n rwh" ,,.., 
"..., J"h•'• C • ' "'"'"" •"'1 "" 
• <tn,IIU•H .. 1'• ).1 ....... 1 ·•I l',•I • 
, ...... , .. ••YO • f• "'''"""' .. 
· •1 ·•• .. 1'-"1t , . . .......... -~· • 
1 .......... , .... , .... . ... 1, ,.,,. 
...... ,... ....... -. ~ •. , .. , •.••• ·••·d 
..... ,... ... •I·"""" 
, ,.,,1 ,,. "'''""'I ''"'M' I I 
Names of Buildings 
'" ,,1o,..,1 ..... ,, ~-
, .. ~' " " , . r • ,1, ,,,, , ,,, , _ ,•• 
h•• · , U• "" '' .u,· I•! ·UJ! ,> 
,. i;. ... 'i ·.~~: :~1:::.'.·lt ". ;~,:~ 
It• , ... .,.~ 1 ,,r ,wl! ,I• I,,,.'"" 
• , ... 1><>,, ...... ~~· '" ~. ..... .. .. ~ ....... ... ····-·-· · 
.,,., , ,.. .. ,.1., n•,tit , " " "'" ., o.,.. •tllC of s u11o1- · • • ""'"'~r pro,. 
1.,,., ...,. l."Lofll" ' ,,, • • rd • l'I.,.. ,,. ir~"' tft J11,.. 
S.U. Offers Financial Aid 
T h,· -.,.1!1>1).. ,n1n•r,.1 t, 
,: .. 11,·1-.'l.· r111.,nc1 "1 \- · 
.,,t.,nc,· O.:onv111tt.,,· 1-
:,en·,ce . t he :su!folk L:nl-
ve r s it ) Fm;inci ll.l. Aid 
Appllc at ,o n . and the J une 
1965 c wn ulatt,·e ac 1-
dcm1c Cl \'er~ of s t u-
tlent .1pp\1c:i.llo ns . 
::, t u tlent 11 desi rie g ,...,,.,...,,, .. J...-,·,,rr.,.., .. .,., 
llo>•ll tll • Nd •••,,.."I•• "" ~ ''1 .. 1'"'1 
•·• .. <•·•7, · , ,"ot~,r 'r•~"'":.' ~·. of 
•r•·N,•111'• ,.,. ,.Nl••N••r ,,.n~ 
I " '1an,,1.,,1• r!f•h•1 •!)'"'' 
,.,., t I ... , •• •• t ·• ,.~ 
1 .. •i,: mnmi,: lu iinx.-..:,-~ 11 -
n,,nr.: 1 ,I , , .. ,- t.1f>C ~ •I-' · 
p!,c.,t :un• tu r the 196t- -
••!I .te.,d ,•ni u,: ) •·., r . \ll 
.. 111.t,·11\.• ,,.,l k> .1f\• cur· 
ren t\ , r....: ,·1,·in i,: f1n. m· 
~·,"1 ., .. -i.. t.uKJ,· 11\ n,uj,! h 
-ch11l,r .. tup . h u11 . ,·m · 
1,l,"ni.·nl. 1,:r ., 11 1, ur 
11 t h,·, t"rm .. oft nt n · r· 
-, 1, "1111, n ,- tu n .. 1 f rn.rn -
, .... 1 1••l- l .1 t1C1" h.1 \ C 
l" ·,·1. -,-111 r,·11e"' ,l form-
'" t! ... 111 11l ,. ,1h 11141ru· 
pn,11,- , n • ! ruc ! t.1n -
l.'on t1oJen t1a l ::,t 11t.eme nt 
"' h1ch -.houhJ he ,-en\ lo 
r tie C ollcgt! s:ho1'.r,,h1p 
... ,. r, ,c e . Uo :,. 176 
l'r•ncH o n. ~C"' ,Je r "e ) . 
t,, ,\pr tl ) . :,student ~ not 
rurre nth r, 'CCl\'lng f, . 
n.uici., l a,-1-, t .uice from 
:-uffolk lnl\·cn,, t, , .tnd 
,.. t\lJ ,.. 1 .. h to apph fo r 
l 96!i - #i9 . '"") do .. o h) 
.:om plcl mg t he- :wffoU. 
1 nncr,-, 1y F1 nanc1.LI ,\11.l 
\11pl 1c .it , o n .uid the 
I' ., n·n t - · Cu11f1dcut1.l'I 
-.1.ilcmcut p nur lO )\ .11 
l.]9f> •. 
\\ o r k :5t \Kly Jobs al out· 
stde agenc1e,, du r mg the 
i,umme r m ay secur e ap-
plicau ons m the Dean o f 
:,,t ud~nts' OffLce !l.l\d f1l~ 
:i.cco nlmg to 1ns t ruc-
.. .... -~'"''':'''';"' ............. ~ ... 
' " " t•n "-'"!h •1> "' • ft) ""'" 
, ......... ""'" ""' '"'''" 'f> "'"'"· 
l··f ,.,.. .... I'-~'"'' f>·""'~""' •W 
,,. '" ,! • ',,., ... t ., .. ~t,,· 
, 1 ,.-., "" ... ~ ,.,..1,,,, , .. w,,1 
•. , ,., t,,,"" r \I• \h~•:I 
,~ ....... ., ,.,. ,., -.. 
~1~~1~"L 1:,0: f CIIIUTION 
!1!11lol l \:1>t V'f'Ull)" n!'IIH"S l n-
r1•t1 oi s-1 llna1>t.Ul U Jllt• 
"""" rroen..,., °'1'"'1N1 ...-um 
........... '"''• .. .. -· ... ................................... .. .. , 
mo•• ,,.. fk,w""" t"""''1 .... , •~ 
tf> •• •dunflt•tr•• nt• .. u,,M,ur • -
,, ,,,h rott1p1, 1• , .... dl•• • t.•r.1·< 
wrtr,,,r !run ,,.. • ll•rt ,..., •~• 
h••· '" ... <1,,111 ~,,,,,. '"'"' 
,.,-.~ " " u• ,1111 , .,. • I~ •"'OU,• 
""'"" 'l' ., ,,,r••. l ,, r,.,r11 '""· 
::r· .::~.:r:: :: '.. ~:.:·~:~. 
J,.,,,..., r wi,tal"""'' •Mf•I'·""' 
.,..,, ,, u.-- ,,11,. ,io. ,I 
I • .~.,,.. •-1!• "I ,I.•,,, ... ,,,,. ' 
,,., 'I•· I"•" • •I I~• •• 
, •· •I·''"'"'' 11••• p .. '"''''· 
... ""' . 
1 ·· ~ · ... '" .... '•• t, • ' 
,,, .... h 
I hc .. ,· !<> U n• c"n~.-1 "1 
, ,.u11<1\I. I n1H·r•1h I • 
11.uic, , l \1-•1-.1,11,c, \ 1, -
11\ic , 111111 \ti.I I "'houl1I l •,: 
n·tL1rm~1 \" tl w De 111 u1 
-.tu,k·n t - ()Ifie,· 1,1 \pn! 
?4 .u.J, He n,·u,il l' ., ren t - · 
, .... ,,. t .u\Cc announce-
nwul • IA l l l h,.> made m 
th,• c ,rl, ,-urumer . ~nd -
mi,: ltk rt.-cc1 pt I)\ the 
lJ<·.rn .,1 ,.1,.,,1,, n1-· otric,· 
vi ltk· l' ,rent-. ' Conf1 · 
,l,·nt1.1l :-1.,1e tncnl fro m 
th, t;oll~i:-: :-chol., r,.hip 
:"~;!.!':o:"f~:' :=t:!:~': 
• llo ftov• ruu""hl ,-d, All fl. 
u ..-111..s,1,n nc• r.,...1dlontloU 
ar• ma,.. ,. 11w IIUII of aadlomlc 
ac,1••• n.entan<1!\nancl >l-.AU 
r..,. ,.~u !or !lnanci.t a.ula~ 
1nd ll<ll11g or r.ol.o.u lllp, loana 100 
,. PRILi" 196,ij 
Drugs, Uses And Abuses 
THE JOUR.NAl 
" I,- llw r e any good In 
n111 r 1julll't11? ' ' 
II ha,- no med1c inll 
,·alue . a lthough It w iu; 
fo rmerly utied 111 cdrn 
p l11s ters . 
\ 11: lor ,\ Gelineau. 1>1 r(.-C lo r o l Ke..t:a rch in •<t: w, LSU be c onside r ed 
IJ ru i,: ,\\.kl1ct1o n o f the Ur ug \dd 1c t 1tchabd 1t 1111on u,,cful fo r :171 )' puq:iose? ' ' 
l\o.1rd , Com mo1w1e (1l t h of M,1,-,-1ichulle l1>, cidtlre,.llt.'<i 11 h,1,;; been used bene-
o;; l ude nl" 111 the =:-tudent - F:.<:ult ) Lect ur e ~r1e <; on f1c11all} 111 :tmal l dose s 
:\l urc h l<I . Ur. ,\ rchon' ll mtroduc t mn (he 1 .. c h111rman for a rt istic c hild ren 
o f lhe lectu re ;,e n es) noted th.II ou r • ·pre:.enl age ,., rufus mg to s peak, and 
c h11 n ac te r 11:ed h)' dl'Ug u1>e" . m C anada "''1 t h alco• 
huli1:s . S H.lnC} Cohen 
Ur. -.;ell u began hi" 
t a lk dec la r ing thci t the re 
:t r l' no C)(J)e rL<; ,n lhu:; 
held. lie c ited thal tht~ 
.1 rt· various ram1f1c a-
tlom, for use and us ers 
111c lutling legal . <..'C on-
unuc . soc , a I nnd p .. y -
chologlcnl. Dunni: :1h1,--
to n c al t1 nal )· i.H, o f 
drug" , Ur . Gc l 1nc.Au 
no t._'U thu L m 1870, 1860 
and 19:.16 c o m m 1u._..,,,. 
t,;urnmon,..e al th to .. t ud) 
th i,- p rohlt•m, .tecmW 
'' 1A hlC'-Prc;1d' ' in 1936. 
l o th10, d1&) the si tua tion 
Cll. 1-. t s • throughout the 
:.15 1 co m ruun ll 1e .. 111 
:\\:1»i..K! hu-.c tts • .!50 h.i\'e 
U ef1nlt c l !lSUC!; "'"h 
d rui s . 
The conccntrauon of 
u .. e r'- m t';trller t une-. 
", ,,, th,• p rt'<-lu m 1n:1nlh 
l o ,.· c r ..oc10- eco oor1¥c 
ic roups. Today, bo....-e\-er. 
d r ug u.se n~ vory f rom 
'house ,.·h ·e11 re lying on 
hurt.1 tuatc 11 and nmphct· 
(Utluies 1rcmm1 sccnt or 
· •\ 'ullc) o f the Doll s "' ) 
to high HChoole r 1o m tent 
on high n y mg .. k,cks ''. 
U r . c;t:llneau :;; 11d thul 
,.c .... -e re un · · addictt.-d or 
11dtl1ct 1,·e soc ie ty " . \ \ e 
Jr•· ru t :,,00 fro m inf:tne) 
wi t h tht: 1dca that "good 
th l llK " come I r o 111 
drug -. '" . Ctuld rf!' n a r e 
!,4,Cl.tl lt.t.'\J e.1 rl} With tile 
h e 11 e f 1t s or \ l l.1111111 .. . 
1>t:mc1 \l m ,,mJ !1Sp 1r111. ln 
short . .. Uru1.;.., .1r • cun· 
-.1de rc.'\J ,I -.(}lut mn to \J1 .. -
comfo rt u1 .;111y kmd ' ". 
,\dull " p r o\"C :i wur lh\ 
e:umple u f the tcrm •·"d-
d 1c l.•", r dr ;u1l on c W-
fc111c . tohacco ti/id al · 
coho l . 
11 1" wo rk 1n11:s ,. ere 
enurt:1) 1 1th peopl t.' 
,.. ho had bee n 111 
tro11h\c ,,.,1th the 1:t11o h) 
ut-e o f drugs , o r c on· 
fmt.'\J to me ntal o r co r -
reclion :i. l ins t itutes dl.>C 
to thei r .1dd 1ct1011 . From 
hl>' ,:iun'e)', uscn, wt-re 
se p:1ratt.'d 11110 cate-
go ries p:,yCh1 .Atr 1e aJ ly : 
[. ,\ct wc 1utholui,o • 
J . ll" yc hot1c 
2. p re•pi.ychoUc 
3. 10 - !l({ i;ti l\ U:11 
.,, jd('nl lty 
<1 . 11 arci s s 1s t1c 
o f th111 group. the ht !< I 
c a tel[Ory ,. llfi the larg-
e"' · lie dehneG these 
people ci s those .. ,..ho 
liacl.,:d ego ,< trength, a 
-.ense o r rcs pons 1b1ll t), 
utld g1lt1e r ally kllCJ ,.'l ng 
who they "'"e re". A s t.'C -
n ml broad di.·1s 1o n ""'US 
set up ll) IJr . l i•· IL ll("au 
th rough tu .. r e..,..a rch , 
111e ludln11: : 
11. I. o bl 1vmn '>e ckcr" · 
'":, lo p the ,.o rl ll . I "' ''"' 
to p;t>t off'' 
.:. CApcneocc -.=ker"' 
- seeking somcthrng ~hf -
fon•n t 
J. per-.on.i.l tt) c h(ll'tge 
-.e,•kcr - genc r a l h hq,i::h 
.. choolcr ~ 
,1 . luck ,-cckcn, - no 
)C .i rn IMJ t for c ha ni,:t.' 
IJ r. Ge l 1ne.ou' ,, cotn -
nwnt - on l h1• p ., rt1cul, r 
.: 1., ~ .. 1fic"'" " ' u. e r,· u,.,1 
• ' I\Onl!'; ol us go throuith 
thc»e p rohl i:m "- Jof 11001-
-., ,.c,cnce) ull:-C lllhed''. l ie 
noted thn t the- ..e 11rc 
u11 ua..lts· the • amc µ rob-
le m s , but d rugs o rfcr a 
d iffere nt e scape. 
[) r. Gelineau s a id that 
there an: o tw1ou11 fac · 
to r " m o ur prt-sent tfay 
to0e1e ty to turnyou1h1,,.,·:iy 
from the ·'Adult Es t11b-
l 111 hme nt ' ". lie c 11t.'<i t he 
"terr ihlc war m ,...Vlei 
Nam", u r han C rl :-4!' " .llld 
(1 fn ucnce a-, rea son"' for 
th 1" uli en.1110 11. lie noted 
th at it 1s ,, mino ri ty \l hu 
' turn to d r ugs for t hi-
r,:ason. , outh 1\:1!4 their 
u ,. n ,;ul,-cultun' tod.1) . 
tl1':y h,1, 1: h, .. -con:ic "'>:t · 
11 J tcd • • nothmg left 
to s tiniulnte them ." 
,\ n o p,t!n 11ue~t1on and 
""""' e r period follo.,.,ed 
the lect u rt,- . The 1111 .. wers 
h a1·e been ,,hor tt'ned fo r 
rea>,0m, o f c;pace I') thoe 
JOl"IINAI .. 
" 11 11,·e you .. een nn}" 
m,1rijunna user:, 111 me n-
t a l ms l1tu11ons?" 
There a r e none t hnt I 
kno w of. 
"ll.11·e you seen any LSD 
use rs i n mental ms t1tu-
t1o ns 't" 
Onl) a le ..... 
"li il\'e ) 'O U 1>een 11ny al -
cohol use r s m ment al 
ms 11tut ions? ' ' 
\"ery many . 
c x p e r , mcn t sd ,..1th 
Ll'>U m C11hfum111 llJld 
repo r ted lhal II c o uld 
be useful In allowing 
" ' ll br eakthrough to an 
m111g ht" , Its 1·alue has 
p ro,·ed li t tle mo re than 
th 11< . 
· ·ooe,; mnri)uan 11 le.ad to 
s tronge r d rugs?" 
This dependent on the 
-.c t1 1ng. lnu s lumarea . 
mur\Juan 11 us well (19 
he ro m :i r e alwaya 
11 ,·a11:tblc . If one 11 
U11balanced ps yc holo g· 
1c:illy , there 1sagreat-
e r tende ncy toward 
contmu.1l use. 
··Uo ~-ou con .. lc!e r o u r 
p rc:,e nl drug 1,.-,. s too 
h.ir!<h'.'" 
I ft.-c1 th ,11 11 11 o f our 
1l r ug la"' " :.hould be 
r,·.A•onahl) looked at, 
" · • r uu u,,.,I Lo..>k 1..i..~n 
!11 lc 1t1 s lut1on' ' . 
'" \\ hat '" the defin it ion 
o f II n tt rco u c·." ' 
" A n:ircot ,c 1~ 1Ja:.1c -
11Uy ,1 c e11l r 1d nen·oui1 
system depresflanl ''. 
" Is m u r iJulU\J :i nn r · 
cot ,c'.'" 
:,,.o , 11 '" a s Lim 11.llUl t . 
11,,Jt by l :i" 1» regarded 
tUI II narcotic . 
",\re there any p11r1.lle l s 
bct11o ee n alcohollsm and 
P roh1b1l1on :111dl dru~ 
and our prei;enL l t1W!I?'' 
1 don't kno,..·. If 1t 
we re lcgal iaed the 
c qr:are t111 n, anufac-
ture r s would probably 
pick 11 up fas t. T here 
(1re 11 1U,t:1rtcror II m ll-
llon a lcohohc !l In lhe 
L'nile,d Stite s. t,; um -
enc al ly . this ls 11. far 
.. Ag:ee,i:: : ;:: ::r~usen s 
d r ~~ ~~;1 ~>s,t;f!'~ge 
- podge ." Through m y 
pragmatic pd I nt of 
view I mu11 ask, "Are 
they domg thefr Job?'' 
~ !m~a,·e t~ fell.SHH 
" I! drug abtu;e aEimeor 
di s e ase ?" 
" A c r ime In a t 1t is 
illegal. " ll I a co m-
ple x soc ial p holo g-
lcal problem . I 
' 
rucial Ail 
c-~· -.... , ,.,.. , . , . , , 
am ploy.....,1 an lt1IUalHI bf tht 
- tlo11u' llll>mlukm DI' Ille P•· 
,.,.,.. c c.n-u111ta•-11o 
ii. con.ca kllolar1lllp S.-.-tot 
wtuc~,. .,n,c...- IIDr,,_lli 
lllll V'fUl!y In lwftlJ - U,I, 
lnlhl - ldlontlc. ofr\aallclal 
uallWIH, pr\ .... ~u.,, 11 
Cl- lo llleP<IWllll altoatMlluttC. 
of ti. lamll J , 1111:--Slbapu•• 
C<Jft tl'lbvll""l'Toffllnc:omeUllu-
Mll,llw~llllllfln,.,.rarwl 
wr 111 nrt11111-r of tba1-
....i -.1. 1W Md ·-- W - r~ Wltlllba11t1. .. al9d 
:ollfca • qr,MH bvllpu IDr --
llllftitll « rtJl\dNI ,_ta • lllcll 
1ocl-lult1011.fau , bctcllla ,1ruel. 
t m1111 Ltd~ (-mltllae 
J-) utl - I-once H"°"'9 
{co111 11111 1.o(1-). 
~u::co~L::.:·sm TR UST-
Tbt ktfolli trlllffUllJ Board ol 
Tr UIIPK lulaullollrlU'dlbaawwd 
o l •Cll<>l artlllp u.olliu.,•loll• 
O:,, tnlJlCll' tNUMnudenroilldWI• 
dsr1t •du.>.1••Ndfa11 •llr:t dllpla y 
ru , h ac-ml, acltleftma,11 iUld 
u .... n 11.MC111 ......t. Sdlolua111.,.. 
IDr fttWTtq ft'•""-U'tll&HG 
""""l\ll'lt K-l~~la.l',lf,S.. 
""'0 C11U1Hlo~ ' t KOm--
tlM, ud U.. • c ..»mtr po-..i 
III IM '*1'P ltca111.c .. "11Uy fflrot L-
., .- .... 1 i. ccma1..-..i 
lorA<:"llOilU lllp~tsl:aAcelfter 
,:,, ,npletloeol-)'tu ol • I\IOIJ • • 
s..trou, u.1 .... n 1ty. AWlrdl ar• 
:"ca"".,.:-_ ac!id!t!:...~ !~':; 
S1,,.., ..,_ _,1w...- or • 
::tor;~:. :..~::~ .1 ·:::.-::. 
Ntn.iunAO, f'llPO".ffl,llr•,Ud)tll• 
io r )'t..-l'Np,KU .. 1J. AllKMlar• 
a111.,..a.-.r_&b .. u1ot11u 
"'9 ls01d9r m:olmu.u,.,,u,,,r~..., 
::::1~1:.,-;,:~:.' conU-
OU.t •tr•olar1Mpa 111d •m•U 
loall-m• rt. r....i-ta 
llW Ntolk llalftfll!Jcallotpcata--· FEUO'fl'SHll'S TIie s ~trPl k Ual W U lty flou,l ol 
Tr .... - 11.U u,tltorl~ tlP,I 
p-><1,yte i.d ,,.SIILpa Wi t.••• ... 
IO Mltetiac O'- llt l tudlllla l• 
Edllt • Uon•ndR.,.IM U Amllll-
11 tr.au. • IIO clllpla, OUl.ttalldltl( 
eollte1111t•c-"'lc .-cltl-..-
...:t .... i....-11> .. ..-lbf 
!Moir --- dlalr-. TYa tlUo• Mlpa IH _,..ia.,&11.y re-
Mr,oecl 11Dr Stltto&II u.t-.nltJ 
1t~•t••d1Cndl1.a1tSdoooL 
SDtVIC E 9CHOL.>.Jl!HlPS • 
ASSlSTANflHIPS 
Dlpar-tCta.lr--.,"'° 
pols &NlllMtla ........... llhdl 
""" .. ~ , W.loc,. 
c1a .. 11a-r, plt)'lllu , pa,cti,r,loa, 
1or1ta,,ta11papudoai..-ar.a. 
t:anou.po/.11t.l1t]'Plo/..a,pioJ• 
_ar, t redUad_.tul. 
, ........... ,wtt1t11Ltt1-1o/. 
~:;~:t::;:": = 
'°~' CradiaNorlftllfflTldL:oat.t•-
... 11 , •• ..-, l'latl time 01" ball 
t1.m• {1tt11tt-esiff...,.},m1J 
ai,plr IIDr MatlOltal o,,,... ..._ 
•1 i.-. TIit .. u1111u111 lo• la 
11 ,IIOOp., ,_.-,.11;11U,OOO 
toW D ..-rv- mend .. 
alN m1ybor,-,.W1ft,S00pu 
1"1t 'lfltls1 MQ:11111 .. 111SIO,OOO. 
w1,11.a...aret1111mu:1mamlepl 
::~j~I ! •:-= :.":.:: 
Umllatioallf 1•ailabla-.n. 




"' Iba .umed f"OI' ..... , IILtt p-
Cor,:a . « Vllb and tol" IIW ptriod 
of l'l>nll9I' ll>dJ II all Kcttd!Mcl 
iuuwt1oa. ror,1-.. ciau.. 
..,eo5CJ'l o1. 1at.a_._,_.,1 
ti. "WIil IO'l lor ..c11,_,.o1 
MfTIN llt IPPIIUl>la la U.0-.. 
•llo ffllM" tlla WM:llllle pnll'-lm 
In a 1.1"4"" SblH ......... tarJ, 
_ r , orlr.lp,tr~ 
IUtlrutlm, Addl--1 lat.a b• 
o-t•u-11u."wo1 lll'!t,a._ ... _ _ ... __ i. .. 
::.::. ~1=·1aco-=.-- -
~ ~CE WORJC ST\IDY PltO-
&n>plo,-1 oa umpu,1 udllt 
.,.tt.>.lll -·FOftt -dull 
. ... 1111>1e 1aht.11111 ... , ............. 
hi ... llAMd•I - udu-•llipod 
acade 111tc 1tudlnr • .....,bt1111J 
•or~141lallllffa........,pa-r-
~1111:ti.replltMQIC111Dd141 
la lortJ bounpa-r-.. durlJII 
ncal:MINI, • ....,..,.n or otMr 
pu- • '-1:baJ an-ltletld+ 
1GC ci..o.-. A ......-11t1J t,/. jOb1 
u,1u.1 lablludlll111&11J -llla 
work II dtncllr bt'!fflclal to aa-
dlml < ~"""In or Y<1C IIUallll &0als. 
rrwhite Racism; 
Black Separatism" 
M EUFOIU), Mass. ---
Negr o aulho r Brya.nt 
Ho llins . Ellen Jackson of 
Qper11lion Exodus , (ltld 
Sta t e Represent.n l i \'e 
M lchael B. Hayne s of 
Rox.bu ry will s peak on 
'· White R a c is m nnd 
Bl ack seiw,ratl s m" at 
Tufts Un iversity , Thurs -
d11y n ight , Apr il 25. 
,, nolher in the 196;- 68 
Apollos tActu re Serles 
sponso red py T u fl 's 
i,;e,,.,man Oenter , th e 
plllle l disclalslon w l 11 
focus o o..J,lle alternatives 
to two separate and un-
equll societ ies ID Am-
erica. 
" Tbe s peakers will 
m ake M u&eHment of 
t he remedie s contained 
In the report by the Pre-
sident's Commis sion on 
Civil D~ rder-s . espe· 
c i ally ~.,., lnl\ghtofMar-
tm Lu t h e r King' s 
d ea th." s a i d Rev. 
Geo rge Fltz.gerald, d i-
rec to r o f the Newman 
Center . 
The program will be 
held at 7:30 p.m . In the 
Rabb Room of the Lin-
coln Fllene Center on the 
Medford campwi. Th e 




,n· r.n-.,•d from mf.lnC) 
"' 1t h tho.· 1,J,•.1 lh.,1 ·· 1-.._ ..... 1 
l h 1 n1,1• Cto m .. I rllOL 
, lru11. · ··. l"'b,J.lr,·n nr,· 
.,.,..,..Ju,:d , •. ,rh l/l llh th,· 
h,·11,· I, t • ,,, ,,1 ,111111•. 
l>t,llll' ll m ,n, I , -.111r.11. ln 
, t1o,r1. ·,lrul{' , r , _·,.n -
-, h·ro·d , .,,,. ,llun t, ,h- · 
,:,,1 .. 1 .. 11 ,,: Ul\ l.1n,t • 
\,lul l · 1• ro1 , ., "' "rth1 
,•,,mph·,,t th1 · 1<· rm ·,.1. 
,1 11·t• ', nl .mt " " c ,t-
1,•,m·. t,11,,r,:u ,n,! .,l-
II.• "'"rl,,m~• ,.,-r, 
t'O\ l rt•l\ '>< I Lh J~'<>jlh 
"'h" h,Lll 1,,,,,r, Ill 
tn,,,hl , · ... m 111, 1, ... t.1 
., ... ,. ,,1 ,l r u~-- ,,, 1;,,11-
f1 nc.J ' " IHCUI d "' ,-.. 1-
r,-c t 11m.,l 111• !1\ ,1 \t' - ,lu,· 
t1111w1r ,,1o1,.: 1u,n Iron 
h•· -urn· ,, u .. , .r• ,.,-rt· 
· •· 1,1 .11.,1, ... 1 tllh • ,·,t,·-
1,:, ,n,·• p-,,·h ,., tr L<' , th 
I . \c l 11,· 1,.,1h,,L,,1::1 • 
] )1•1t,:hul lC 
.!.. r• n· - 1,1 •1ct1<•t1c 




ll•hm(•nt". l\t! c1 1t.oJ t ht: 
"k rnhl,· "' :ir in \' 1,:,t 
;,,.11111". urh,m er,..._,., ull.! 
,rn uo.·11Cl' .,. r••, ,,-on• lur 
th 1• .,l. ,·11.11 1o ,n Ill' i>< ih •J 
1h.,t ,1 ,., , ,,.,r,.,n h "' ho 
turn '" dru~- fur \1 11 • 
t't•,,-.o!' '""lh I):,• \11,• 1 ~ 
•• "!' ,ut.- ,·ultui t· t, .,,l.l\ . 
lht•\ 11.11,· 1.._...-,111;u• ''•.< -
, 1lt'<I n,,thm~ 1 ... 11 
i., -.t111rnl.,t,- t twm.'' 
\ n ,>1>1.·n 11ue•llon .n,1 
<l••"' <'I l>t'tLtJll f,1]L 11"'t."il 
th, l,,ctur, ·. Tht'L1ll•l/lt· r • 
h 11, · ,.._., • ., -.hurtrn,·,I ,,,~ 
r, ·., •,m• <>f • 1,1.,c , · !11 t !l<.' 
r,,1 I< ' \I 
··11 ... ,. '"" • .-.. n .m~ 
m,rqu.m., u -,·r• 111m,·n-
ld ,n-.\1\u t1,m-'.''' 
Jtwr•· ,r,·11t•11•· th.,1 ! 
i..n"'""! 
11,n-1,,., -,·,·ic "" 1 ... 1, 
u,- r r~ rn m cnt .,l rn-..11 1u-
l1on,.·" 
·· 11.,,.,. 1,, .... ,-,·n u" .1l -
cnho.>I u,-.. r• 111 n1t:11tal 
,n~11 t u \ 1un,"' 0 
\,·n m un . 
NIXON 
.1 ... 1n:1rcot10. 
· \ r ,• th,'ro.•,u,1prinillel .; 
11,_. 1,. ,•1·11 ,,lcnhol ism .md 
1•r, •h1!11 11,,n .,nd' drug:-
md ,iur pr,·M.·nt 1.1 .. ,.·:" 
I dtm'I kn,,:, ,._ If 11 
,.,,re h•g.tltU.I !ht.-
,. ~ .1 ,. .. I l 1• rt111.1111f ac -
tur1·r• ... ,,uld prohahl , 
p ,cl. 11 up l,4 -. \ . Thcrt• 
,n ,1 ,111.1rl.t'r of a nu l-
\J.,n .,k:o holic,i in l ht" 
I n1t,,J :,. t ,He ,., , su111 -
t.'t1c,,lh . tlu• b .t far 
1:r,·.1ter 11rohlcm. 
" \n · the ~IJ,-.,ichu:,cll tc 
,lru~ l.,.,, ~ tov .;tiff '! " 
' I think the, 're :ihod~ 
-pr>jJ~," Th rou i;:h m) 
11r . .gn,.,1 1c 1,101nt of 
,·11•'" I mu~ t .1sJ,.. , " ,\re 
lht' I t.lo1111( t ht.'lt )Oh'/ " 
\h• h.ur to rc.1,-.-.e:'• 
1hrm. 
' '1 • Jrui,; ,4t1ui,.,· , c: r 1nwor 
,h.._ ,. ,, ,.,1." ' ' 
"\ cnmt" ,n th:11 ll" 
dh: i;ial." JI ts .. com-
Jllei< ,-c:x::1al 1JS.)'Cholo1[-
1c.1l 1,1rohlem. 
" If we can 't get the nomination now, we might 
a, well go out and 1it in the 1un at Miami. ' ' 
/ 
ROCKEFELLER 
J " I will accept th• draft and I om avoilabl•." 
W fflll'rll'ICrraOUa• s.,_u,. 
!:<lu<"~UUO ~nd Suot,wu Ad9>.I,.. 
1.,nr " '"" • IIO dlsphy nuuQMIIIC 
U.nlll\.Utkand tnmUlr CUMtbt 
- r \Ud!TMUJ i...,tic lalloac&• 
m ml c •"...,HDT ..,Ul1011&leot,b. 
"White Racism; 
Black Separatism" 
\l l'.. lHOHD, M nss . - --
~l'g ro :tul hor Rn·nnt 
Ho ll in ;,; , 1'\len Jackl>On of 
O~r!IIIOll i,:,iodui,, :u,d 
... t.,t e ncprcsent :it1 \·e 
~! tchul!l ll . Har nes of 
HoxhUI')' 1/1 111 s peak on 
"\~h11e n .1c1s m and 
lll ,1ck :.iE:f)aral1s m" a t 
T uft :< l n1ver !l-1 ty , Thun -
J.,)' n!ght, ,.\pr1I .!5. 
.\nother m the J96 7-61i 
..\pollu .. L.e<:ture ~r1es 
"The speake r s wll\ 
make an usessment of 
t he remedies contained 
in lhe report by the Pre-
s1den1• :1 Comnll19ion o n 
C ivi l Disorders , espe-
cially now mlight o !Mar• 
Im Luther King's 
dea th." sa id Re,·. 
Geo rge Fllzgerllld , d l-
rector o f the Ne11,ma.n 
Cenler. 
-.pon .. o n .-<I b) T 1.1 f t ' s The prog r am will be 
~ c .. ·man t: t>n te r, th e helU llt 7:30 p ,m, In the 
)l:Ull'I d1SCUS!\IOll '"111 Habb Hoom of the Lin-
[ocus o n !he a.l1.emrit1ves coin Filene Ceol.e r on the 
to two :,eparate and un- Med.fo rd campllS. T he 
e q11ul !<OC 1el1es in Am M public ls m1·lted free of 
e r !ca . charge. 
" I 1holl not H•k and I will not accept 
the nomination of my party." 
HATFIELD 
" fach peace fe•ler it answered with Hcalotion." 
V .1.P.s Speak Of Choice 68 
• l un ,..,,. ,,I,, ,A rw,r "''"' ,, , ,.,., ...,,.. ,.· 111;,U>I') •""• ,,,..i,-,. . 
iu~ .. l.··- '° ,o ,.J 1tdo r .... 1,. , ... , ...... ._,_, .. ,. .... CO<tl t-U•• 
11 • 11on I i,;.,,- I•••• ,nr u r,· l'""l"f'' • ..,, 1,1 .. ,,u,.. ol •P.-•lnlll' ~, 
"''"'" J O l'm•• OIII .. . ,..i t: .. n .. r.••. ·'"" 1 UII ..-,-•11,,u,, ... 1., 
u,.,, 0,,,•1• '"'''" .... 1 , ... ...... , ,., ... , ........ ,~'"ti•· ........ o1,,.~ 
11"""'-" ,1..- ... 1ucl• ,,I 1,,,,. ... ,.. l w,.,.10 ~th.tt••"ncoll,-11"' 
_,_ , .. ... .,,.,1, .. .. ,,..i,1 .. ,1, .... h,,.,.,. ... ,.-·h~.,, .. " ..... "'"" 
,., ,nu .... ..-, .... 11u, "'""" """ r•u r,t '" fl• ••'"-HJ.<tr, ~, .. , II• 1 -• 
'"""' ,,.,. An,..nu111 .. ~•11L.- ,,, , ,.., ,.,..,.,..,, ,,.., • I . 
• .._.IIO,..,. U •• • 1100......,hl) ,. .,,.,h.,·h•I,. r,,.r<'•- Jl,-n., t,I••',-. 
l• r c,-h 11,,, ...,.. .. _ ,,,_,_ "' m~•· • p,,11,.,.._ 11np,c1 ""h ••· 
,1.- • •• Ur Cl'>•I ,.,.,.., ••of 1t1, pr,-f,-r, •~· ,, .o,, Utr .,_.,..:,,i,1 .. 
h ,.l\oll,I•· 1b· ,\ ,_,. • .,,._.., ,c,ict,nt c,, ,un,•> •• • ,,.,.,~1<>m•••· •• 
•~•~•cl "I""',,.,,. v l«:.tor••• ,n.,, oUl Cl•- II• ,-.., l'n>•td--nt," 
C. HAIU i:;i, l' l;Hl.: Y • 
I .... n .. 1, •Mt"l ... all CttolCl H c..i1 .. C" ~,,.,.. .. ,. tod;l,f ..... 
.. .,. ... ..... 1)· ... u. 111.,,.,,..a ~m '""" - •o·. ,o.il>>,. •• ,~••111,...,.:• 
;:.:•:;., ''.;";-·: .. ~~n''J;I'':~:. \: ;:P;~1;~ ~1~~~!1~1~c~i': .. ~~7,; 
• -.<n•IICl•I ••r - l! IS nlal •o 11>1htllu,... ofllomoc u '7U>A.,... rl c• 
" '"\,.'"" ~- ll>' abl ... 1 pan,c,;u,,. raUr 1n11•e•>,1.obl,~-polmul 
' "CH<'lf'• ' , •" " """:.;., .. ~r ·:•~' .. ..i l-1d .. • r~r:· .. , 1. ,,.,r 











" I will acupt th • draft and I om available." " loch peac:e feeler i , answered with escalation," 
V .1.P.s Speak Of Choice 68 
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